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1 Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  plusieurs  vestiges  d’occupations
humaines.  Les  plus  anciennes  consistent  en  structures  dispersées  sur  une  bande
de 1,35 ha. Elles consistent principalement en fosses de l’ordre d’un mètre de diamètre
renfermant fréquemment des blocs de calcaire bleuis. Quelques ensembles de trous de
poteau,  dont  un  bâtiment  sur  six  poteaux,  sont  également  présents  dans  la  même
surface, en relation de proximité avec les fosses. Le mobilier céramique, très pauvre,
renvoie à l’âge du Fer.
2 Un fossé daté de la période gallo-romaine traverse le site du sud au nord. Il constitue
l’unique vestige lié à cette période.
3 Les  vestiges  de  la  seconde  guerre  mondiale  sont  bien  représentés.  Tout  le  plateau
constitue en effet un site d’atterrissage de planeurs anglais le 6 juin 1944.
4 Quelques trous d’explosifs comblés (tirs de mortier ?) et surtout des « trous d’homme »
ont  été  mis  en  évidence.  Leur  remplissage  renferme  des  éléments  détachés  des
planeurs.  Une  concentration  de  structures  liées  à  cette  période  sur  un  peu  plus
de 1 000 m² est notable.
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